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②竹内比呂也「発展途上国における学術情
報流通とオープンアクセス」 （ 『カレントアウェアネス』通号二八三号、二〇〇五年） 。
表１　ラ米地域におけるオープンアクセスの現状
国　　　名 オ プーンアクセス・ジャー ナル 機関リポジトリ数タイトル数 登録開始年 ランキング
ブ ラ ジ ル 362 2002 2 72
チ リ 95 2003 10 9
メ キ シ コ 76 2003 13 11
ベ ネ ズ エ ラ 72 2003 15 10
コ ロ ン ビ ア 65 2003 17 9
ア ル ゼ ン チ ン 55 2004 19 6
キ ュ ー バ 22 2004 29 1
ペ ル ー 17 2005 36 10
コ ス タ リ カ 15 2004 37 4
プ エ ル ト リ コ 7 2005 56 0
グ ア テ マ ラ 2 2006 70 0
エ ク ア ド ル 2 2005 71 3
国　　　名 オ プーンアクセス・ジャー ナル 機関リポジトリ数タイトル数 登録開始年 ランキング
バ ハ マ 2 2008 74 0
ブリティッシュ・バ ジーン・アイランド 2 2006 75 0
ボ リ ビ ア 1 2008 81 1
ド ミ ニ カ 共 和 国 1 2008 82 0
ウ ル グ ア イ 1 2008 89 1
ニ カ ラ グ ア 1 2008 90 1
バ ル バ ド ス 1 2005 91 0
ジ ャ マ イ カ 0 ― ― 1
パ ラ グ ア イ 0 ― ― 1
合　　　計 799 ― ― 140
（出所）DOAJ, OpenDOAR, ROAR（2008年12月末アクセス結果）。
